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RÉFÉRENCE
Rika Gyselen, « Some Thoughts on Sasanian mgwh-Seals » in S. Farridnejad, R. Gyselen, A.
Joisten-Pruschke (eds.). Faszination Iran: Beiträge zur Religion, Geschichte und Kunst des Alten
Iran. Gedenkschrift für Klaus Schippman. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015, p. 87-99
(Göttinger Orientforschungen, Neue Folge 13)
1 L’A. propose un état des connaissances sur l’administration du mgwh, qui n’est connue
que  par  la  sigillographie.  Le  mot,  de  lecture  incertaine,  rendu  ici  par  la  seule
transcription, est désormais lu mowūh par l’A. (cf . c.r. Blet-Lemarquand et Gyselen in Rika
Gyselen (éds.). Argenterie, documents et monnaies de tradition sassanide). Sont discutés : la
nature  de  cette  administration,  tenue  par  le  clergé  mazdéen,  son  rôle,  sa  période
d’existence et sa répartition géographique au sein de l’empire sassanide, étayée par deux
sceaux inédits dont un provient de la région de Merv.
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